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1 E O i^l DIARIO NACIONALSlN 
A PROPOSITO DE tXTRANJERlA Nuestras fuerzas rechazaren a y € r bri^ 1 au tí sim a me n te 
tres ataques enemigos 
í e s c r u s ó eneriHB mortandad 
"Nosotros an ames a España porque no nos gusta".-JOSE ANTONIO 
Leo en estos numeLtoa una revista (xtranjeir de las que 
levantan vez en defensa de la guerra nuestra. No ts recien-
te. En el'a, con in zos un poco de p^nc'cela resentí Jcs de 
M~ri.nee, se hace descripción de España. Unas cosas esfáo 
biín y otras ma', y no •'s es o lo que criticaremos. %íe deten-
go en un crl culo prufi samn te iiustr&do. Se habla de los 
paitides políticos q.e opuiieron bandera al Frenie Popu'ar 
0 al tepublicunisno. Timpoco importa la irregu arid^d del 
espejr, la exageraaón—poi txceso o poi dtfecto—de su 
re*l liUíX-ría^^^-A-0 Q11-81,1£ma 011 aten ts ewta frfse, 
inserta en las trts ane 8—n* más ni menos—iedic^ s a it. 
Falange: «Joaé Antonio Frimo de River , h j j del antiguo 
dictaaor, tuaaó ¿•a a. ge Española, «.a,cada en un fiscism^ 
iuiano>. 
¡Qie no se alelante el pensuniento. No ss d scu irá aqu: 
ti la r'uia ge es o nJ g inuinimente española—.yo estoy con 
vencido üc que si—. Va más aiia esie aitlcu o. Esa «*iiraia-
üón de Ul rcV s a francesa no es dá franc s* as^-ra^ión, 
Mano esptñoia ia romuce, y un peiisamiemo ^üilf j a ia 
meno. Ai acesai a la Faian .e de imiTación ex.a-njcra, no se 
d s.uíe su capacidad po lea ai su neroi^mo y eiem^iariia l . 
S.riw poco hfcb.l, y quien inspira el ai título tieoe S e r de gr^n 
hs u ia y cuquena baoe muy bien que en estos momeu o i 
de ia vida naciona' la mejor aimi contra iastita iones o per | 
bonas es regatearles casiicumo, espanoiiAud: no en vano i .b | 
con^uctorej de ia opinión nacianai—me rtf.ero a ter u i&s 
de casino y a detannm-idos peiiod:S.ttb—^e procUmín, 
anUs que nada, españole.-', muy empaño es. 
A gai n—no recu r d qüen ni üacc ai taso—, e&tadiaa-
do cosas helénicas, decía como su más vital p^rixlo i ra 
tquel en que la en tura giicga n a b l a asimílale, üasia ia 
incorpoiacion más perfect», iu Duen. tx ranjero concem^o 
raneo, fu se egipcu sabiluxla u urientai reí gión Ferm tien 
dome yo añadir, y no pres-uio de des .uj i i í noved-iies, h 
qué maneia tComa uene sus raices ciavadas mera ue lo 
^ropiameme latine. qae esto sgaifi^uj mengui en 
ia a^reeiación de uno u otro, ya qus ca»e m^nsiruo iicanado | 
cultura n^ciunaust i uo es pObioie ni a ú n tn Francia, cuanto 
menos en España, p a í s aoieito desde su origen a las mas 
ex.rañas intiu-.ncias y filtraciones, COJIO iComa, co^o 
üélade 
üei mismo modo que u i cuerpo vivo tiene su nutrición ' 
fue a a c si mismo, una cuitara uecesiu ñuscar a i i i n e L l o | 
uonde U en.uen re, no parandese en fíontsrys geogríticat j 
1 i esp nUuies. V si ae ia^peiio se t ata, ei imperiosa c^m-1 
¿lo aeimpouer poaeiio, rccioe subt^noia eapi i^uai c a et>ta- \ 
penda iao^r de toma y daca, peneca, apor^ i ja copañoia a i 
ixoma, era, a más de español, romano, i-oa espMn.icsdt> 
Isabel y Fernando fueron a i.a ia bároaro*. (Vea^e üuijciar i 
eini; y Vo vieron ct pacna ioe para laieiis ac cu.rmrt*. Y bi e \ 
moaeio de nuestra gtsta ael Cid es.á ea ia (JuanbOn ó« \ 
Ro b.nd, en libros a:emaaes apnndi.roauuesirob misil iua bu! 
kaiotOio cami-io nacía D:Os. N estra p^a^uca t eue raíz \ 
Fmndes y en iiaua, y en Italia aprendió ei piopio o.-LVAi-tiíJ 
tries ae novelar, \ uuieauo mu (ipnc: rse ios e j c i a p J c a si ae- \ 
cebarlo fuera. \ CKIO no quit.i uaoa de nue*ira u i i g i a a l i .a^ j 
pioiunaa, perqué no inteiesa ue uonae venga ei a.imciit^, 
sino que se i^nda y euuañe coa ei propiw cuerpo que lo 
enguae. 
x or ei contiaiio. la desconúaáza del choque eon lo ajeno* 
S e ¡njti i zó a los rojos (res tanques rusr s y s e 
Crónica de la noch», por E L TEB1B ARRUMI 
Tengo que declarar que es-
tos ro j i l los que luchan por el 
sector de Teruel , son en ex-
t remo complacientes. A y e r 
les decía a l ü n a l de m i c rón i -
ca que me c o m p l a c e r í a mu-
cho que hoy repitiesen el ata 
que en el sector de Z ing ra en 
vis ta de sus buenos resul ta-
dos para nosotros y esta geu-
te se ha üec id ido a compla-
cernos. 
.t-or t i es veces, una a l a 
madrugada, o t ra a las diez y 
o t ra a las dos de la tarde, 
han repetido el ataque de 
ayer, exactamente por el 
mismo s i t io y exactamente 
con la misma t á c t i c a y con 
idén t i cos objetivos. ¡ L o d i -
cho, que son excelentes mu-
chachos que só lo desean com-
placernos ! 
L o e x t r a ñ o del caso es que 
habiendo empleado hoy mas 
í u e - t e s contingentes que en 
la jo rnada anter ior , porque 
hoy mecieron en juego nada 
menos que cuatro brigadas y 
tres divisiones completas de 
carros rusos, no hayan de-
niusu-ado una mayor acorné» 
t iv iüad , digna de tales ele-
mentos y de la p r e p a r a c i ó n 
ext raordinar ia . 
Los tres ataques se lecha-
z a r o ñ con ex t raord inar ia fa-
ci l idad, sobre todo el p r ime-
ro , en e l que de jaron g ran 
cant idad de mue i to s y un ca-
r r o ruso. Los otros dos, aun-
que m á s duros, t a m b i é n re-
v is t ie ron c a r á c t e r de dexrota 
t o t a l pa ra los rojos , dejando 
en estos ú l t i m o s ataques 
otros tres tanques rusos y 
una cantidad espantosa de 
muertos, porque se les hizo 
fuego a placer con nuestras 
m á q u i n a s a u t o m á t i c a s y lue-
go icón nuestra a r t i l l e r í a , en 
t i r o rasante. 
T a m b i é n hubo, como en el 
combate de ayer, una estu-
penda i n t e r v e n c i ó n del e j é r -
cito del aire. A y e r l u é nues-
t r a av i ac ión la que d i s p e r s ó 
y puso en fuga a los r o j ü l o s ; 
hoy no, hoy no han tenido 
que repet i r la matanza, por-
que ha corrido la t ragedia a 
caigo de los p r o p í o s aviones 
rojos. ' Seis "Natachas" y diez 
" C u r t í s " se presentaron so-
bre las l í neas de Zmgía i , jus -
tamente a med iod ía , entre el 
segundo y el tereer ataque y 
en el momento en que esta-
ban r e o r g a n i z á n d o s e los ba-
tallones rojos para dar el ú l -
t imo asalto del d ía , los p i lo-
tos de la "Gloriosa" empeza-
aron a ametra l la r las unidades 
rojas e internacionales, que 
no s a l í a n de su angustioso y 
na tu ra l asombro. Hic ie ron 
mucha carne, mucha. Real-
mente t i r a ron m u y bien. Cla-
ro, como que t i r aban a man-
salva y nadie- osaba disparar- j 
les n i un m a l t i r o . 
L o curioso del caso es que ' 
no parece un accidente de la 
guerra del todo f o r t u i t o . E n -
tre los documentos cogidos a 
los varios pilotos rojos cap-
turados en los ú l t i m o s ' d í a s , i 
figura una orden del min i s t ro | 
de Defensa, del bama»nte I n - ; 
da lec ío Prieto, d i r ig ida a los 
jefes y pilotos ' de los grupos 
a é r e o s del frente de Teruel , 
en cuyo documento se mani -
fiesta que la in fan teaa repu-
blicana se encontraba muy po-
co satisfecha de la a c t u a c i ó n 
de su av iac ión . Y te rmina 
aconsejando que se actuase 
es sinioma ue vej z y e tanc amento, y no soio en el ornen 
espiritual, sino en ei poa ico también. E l deaiino de ChiaaJ A . • ^ ^„ I ^ « r - M A: ^.^ «^x 
pauc ás icode iocasuzo^s ser nnuimtnte asimilada. YÓ|Ad3 Ú príXífflO ê CU?!! \V ) ñ H C! b a l i z a r á fa 
supongo en ai os icciemes ê la O i a u a la piesencia ue viejos 
s.ñorcn que, aferrado.* a viejas co^as, incapaces ue pr» au 
Lir, anatematizaban e n mo.e de tx .ruujeia todo aqus 10 
que puuicra devolver la vida bl vie o i m p í i u muerto. Y su-
pongo también ia congoj* de jóveaes espincub a/ ver^e per 
un ii.vaoidv.desiinaaus a .a desaphiijion como cuerpo 
político y espiritual indepea i nte. i Ü J es de i r m j a c o r , 
poique 1^ natural de todo coerzo muerto > s beiva* de aumea 
10 a qui¿n sobievive. 
rero no queremos paia España, de ninguna manera, ese 
destínj. Üs^ana no cs.a mucita, lauque o ebié el ^ m x de 
mu.ñOj españoles, üspaaa es, bimp e m c n i - ijci^eif¿c a ir'j 
s :e grjn_es viitujics 
coin > uirub. rtro no 
t̂ o internacional de foot-1 81 le<* ¡cas 
baii España-Portugal 
de fo rma tal , que la infante-
r í a se diese cuenta cabal da 
su presencia y de la eficacia 
de sus t i ros . 
Y hoy, los pilotos rojos, 
para que la i n f a n t e r í a no pue 
da deciv que no han actuado 
m u y certeramente, les han 
ametral lado a mansalva. Se-
r á una desdichada consecuen-
cia, pero "verdes y con 
asas—" 
E n fin, otro d í a y de los 
buenos de verdad en el sector , 
de Teruel . 
Y como final, una objec ión | 
a una cosa del parte ro jo de 
ayer. E n él se dice que nues-
t r a av iac ión , enterada de que 
los diputados laboristas ingle 
ses que v is i ta ron la E s p a ñ a 
roja , se encontraban en viaje i 
de regiese a su pa í s , y se d í - | 
r i g í a n por la carretera de la • 
f rontera francesa, ametral la-
r o n la carretera de P u í g c e r -
d á con el seguro siniestro pro 
pós i to de ametral lar a los la-
boristas. 
¡ P e r o hombre-, haber av i -
sado! ¿ C ó m o puede suponer 
nadie que nosotros q ü e r r a -
mos hacer d a ñ o a esos dipu-
tados laboristas? ¡Ni pens^iv 
l o ! Son gentes que nos t ienen 
perfectamente sin cuidado y 
no merecen m á s que nuestro 
desprecio, aunque só lo sea 
por el hecho de que han esta-
do a mesa y mante l de los 
rojos, quienes no habiendo 
p o d i d o de seguro al imentar-
los, les han entregado parte 
del oro que robaron a las gen 
tes de bien y en los Bancos y 
lo que es peor, ío que robaron 
a los c a d á v e r e s que asesina-
ban impunemente. 
¿ P r e t e n d e r agredirles ? ¡No 
por c ier to! Desprecio; Espa-
ña , sólo siente desprecio. 
F a i l c c e u n a c e t t i -
ñ e r í a 
t o a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
lafte ofuval de guerra del Cuartel General 
del (Jeneralísiwo^eorrespondiente al día de hoyt 
E n el sector de Teruel el enemigo ha llevado 
a cabo hoy tres ataques a las mismas posiciones 
que atacó ay r, lo> dos últimos con carros, r r -
chazáudoles en tod s ellos, causan 'oles elcvadí-
simas pérdidas e inutilizándoles cua.ro tonques 
por el fue^o de nuestra a» ti 1 ria. 
S ilamanca, 26 de enero de J93S. Segundo 
Año I r i u iful. 
i T( kío — E m niatro d-. C^-J Scvi P.—HÍ U ec do et 
imuniceciones ha presente do le8tl ciidad una señora que 
„ „ „ . , t fen la Dieta r uatro preyiet s rontbba 102 años, ilamada 
Seviaa.—Hoy saldrán par^de L conremient-s al es fM.rja üánoñez. 
Lisboa los componentes del ítB'uycÍ£niento de un ccnll.ol 
equipo nacional de foor b ir so, r 
que ha de jjgar ei pu.i Awicgg| 
Eif aña-Poitaga, ei oía 30. j Babe q. e s pIOyec.! iemcnie reiaba por el munfo 
Von 16 jugadores, C j a o b 'tos tiendan a i n |Gio^ i« i - ]deÍ GeaeraUbimó Fratc^. ü; 
j í . o de seieccioair es ¿a iajcjón de aa citólas indu ¿ l a i j * ! » ^ o i*» ue fcu mu rte e i-
y graiiues d ucios, t^n espado es naos ua¿)iui po.t g^esa y e* a - o m - í j ^ j ^ . , ja rea^ióii de una .treg0 * ü^a mttaun* dttfr 
caigamos en ev erroi ue d a r luau^or p^ñun v^rio» ledciu ivoo y e l ^ Q ^ ; ^ qUe s8.¡tt ia cn0pr. miuadc- camiaad, et n el en-
Tenia *. os biskiet s cifére-
as tf dmtrias e éctr - í c e y ctio c&pitán J u c h a n d o q u o ts es á 
|ennutfcir^s fi.as, y cor stan-íZOlli* •• 
Niñas de León: 
Escuch id hoy, a las 9;35 de la noclie, la charla 
que para vosotras dará por Hauio-León «Ondas 
Aiuleg», la delegada local de «Flechas». 
P r e í s a r o j a És^iencUdo donativo 
, , Saa S b ^ i í á i . - E marqués 
Leem. s eacEi Unuvio» del de Vi iav.e a ha hejho un 
13 Ütl fcCiUdi: acn^ i/ü á ia jefatura Provin-
cPese a toaas ias amei.sz s ; tial d<; Falang. £ápañola Tra-
y pnvicionts, el veemda 1 > *dlclona¿18ta y de ia8 j 0 N,s< 
aiaufiitño se ha negado, a 1^ ^ . ^ ^ p Id jas Miiiciai 
bandi u r l a capiM tí 1. ^ | Vt>lan¿üliast| por u i vaíor dc 
^onveisación s^-si. nida con j ^ ^ , ^ . ^ mij j j . ^ ^ 
u s ro roaxtor, ê  g íDeina- j , , _ 
aor, s tñ r Tuso Mi rai, le < 
a.* uu^nií s «do q i¿ en e.i CUi 
« o uu ÜÍIXJ ia UÍ leu de ev 
c u a u ó i . ha s iuo s i t m ^ r e in -
cump id*» p . r e l v c c i i í d i r i o 
Anaini ñ j , 4UC: ¿ s i o i c s m ^ n e 
se n a i i c g i d o a a .bndonttr i a 
. a p i a , p e á c a í o a a g las amn-) 
HÍ-ÍÜ* y p r i v a . i o n é • 1-a Juu¿- f 
va ort ie i í ü e t i rno t iende i 
a ^ o n t r Un a u 1 p e a g r o m u - ^ 
OiiO Luâ Kj ". c* de» a u u e u i O ; 
dc . a p o u . a C i U U uiVll v C M i - j 
d i i a u c u^a m c a i o T a bioim n- j 
te. I.00 evacuados a c okra^; 
poblaciones r e g i c s a n p u a i i - ¡ 
n ^ m c L l e y u poo.aei >n, lejus ^ 
de d i sminuir , a u m e n t a . » ' 1 
¿ A q u é sera u. bida t/A tx] 
. c a i i i e n c i a p r paite de la | 
poDlacu n? i o os saben que j 
n e r o ejerci to e^ta a i t s 
^ueita d e l c id- lad, } t i . n e n 
tantui ga ias de aurciZir a 
m es lúa ore vos 
¿ N o tera e s t i ia 
Las oficinas del i Servicia 
de Colocación» de la 
Central ¡NacionaSsindica-
lísta han quedado insta-
lada eu Cervante s. 10 . 
¿LrUeüdc* 
Si>i-a^os.. 
C¿ U3 ? TÁI* 
e i nveA.1. 
bueno simple 11 eme por aei tspan^ : eao se uice de xoa raaer- ^enirenadoi naciona . pue- |ggda de ja pruciuCcióij y (is- [«Sttgo >-e q.e oiitniras cime 
to., de quienes se aisuilptn ytir^s y justiñcaa dciecKS .c'e 11 c0?1 ClAoS eA ^eieccio^a ítri* ación- e la e i . C i g u eiéc*';* guerra manitnga encenai-
cuando fueron amados. H^pana está %iva y pueae correal/ae. i <Íor nacional S i . García ^ 1 a ^ [ - ^ eí i j pón, | ^a uúa amp^cii a y rece por 
Tan español es T.ajano como ios t it„s Y si Garcila o Luscó!zar» Polf encon iaise au^ he 
en Italia ni: vos caminos de poesía, Cas.i.lejo atenó suia-frl<io en e- hv8xitai.ae Vaii*-
lento a normas viejes y caic^miáv C«*aneju, á « . r m a i i O i ^ * " ' 
e s p i r i t a d de Juan ue PfcOi .a, tciots m nuevo ^luipi.mcnicf E i cq upo xi^c»oatti .leva de 
ia ei equipo p u i r u -
Ai i i i sUd i ta io - iemani 
ei uiunto uei Gencrahbimo. 
porque su es^ir iu envejecíao JUO po^ia a s i a u i c a i a , n^cenoS54 0 P 
«suyo. Pjro aquoJas novedades que impugnaoaíj, m.m. jadt.s*gues. uu banderín con uua 
^on senado proionda y entrañaDicincu e es^anjla, dicroniluS0riPciÓ11 ^ dicc c í eae -
irmos txceicntts en Fray-Luis di Le . en í'eupe li. i s »¡rt*cloü ^P511 Ji* u c i ^ - 1 ' 0 * 1 ! 
] LlSbOa 30 1 3 3. Ocgauao /i.U^ 
f r i u n t a l . 
Este banderín es de fondo 
azul r jdeado de la bauder** 
española y en un anguio lleva 
el yu¿o y las fiecn«s y ei es-
cudo impeiiai. E S i á magmíi-
camentc bordado por «os «t-
heres de boidado ae Sevilla. 
Hoy pfimaneceran en Ba-
dajoz y mañana saldrán para 
Lis 00a. 
[ Roma. — La co.̂  boi^c Ó . J 
itaoa.eman^ se acemua ca 
iodos .os óraenes de la vi ia. 
v^ndeivede visitará': 
ia zuna roja 
S i m p á i L a fiesta 
¿ a í a m a a c a — E n el s a l ó n p r i n 
c^pai uei Colegio de los Nobles 
niauaeses, s e ü e ac tua l de la 
Lan bajada Alemana, ar t is t ica-
£ mente adornada con los simbo-
" ios ae h'. K T. y de las bande-
as nacionales ue Alemania y 
i^paua /desu icaudo en el arino-
inco con juu iü ios reti^atos del 
uauujuio y j ó s e Anton io , ha te-
I 
espaüjla, 
e  ice e li. 
Sigamos Lhora en el e ror de ÜaSCUieju j Padilia. No oemos 
por ma o todo lo de fuera ni por bueno todo lo ae casa, tíua 
quemos ia verdad, inieiectu*. o p u n t ú a , donde este, y teu 
gamos ¿a vaiemla de e >urpai nuestros defectos, 1 úa ios mas» 
amados, aun los más «circonscanciaies». kJNos duê e E s p a ñ a , 
porque no es pertecta, pero «la amamos con vo untad ue 
pertección». La guerra puso en tensión nuestras virtuaes, 
P t̂o frenie a ios defectos que comoatimos, se alzan 01ro» 
j ^ ^108* No puede oponerse una joroba a otra, porque ia 
Vj^"*^10 tiene defensa. Lo mejor que puede nacerse con 
^joroba ts enderezarla, aunqae cueste mucho dolor, aun 
rís o 0 ? esí0 vie,ie a cuentJ Por acusación de extranje-
hac A cea * Aa Falange y que no *J o a la Ea auge 
f ^ ^ucho8 son los eapaüoica que en ia hora p iese^t í ae 
c J*ll<*cn cono* ia ex^encia—tcnto ene! orden poa»ico 
d 710 enei intelectual—acUá ndo de exo-a^jena. E a ia Uhic^ 
c j c0,a les queda de sa suerte y joiooa. Contra estos 
^lue se rtgodean con las aaediocn iades, con las mezquin a 
^ presentes de España y coa las interpretacionea g í u c s a a 
, ,u P ^ d o » , u consigua, U ciara vez ae ¿ O ó * A N A O.N.O. 
^•otxoa amamos a J^pcoU por que a. uoa g^Mu», y -vp.x 
- Aemos sus jorooas vci*¿a ti icmcuio ue wwuae Vw^a, 
««uü^ Caaill'utra 4us -aeuqacta do Oíxgca, u a ^ C pu^i^ 
• ^ a a d 10 espaftgi, ^ cj 10 ̂  imp0rta 
Pens.—Sa reciben noíiciaíj muo lugar, en la tai-de del l u -
Hoy se na txiendid.. mciusojie Barcelona según la* cuales' 
a ia ULiüCc Cion ae métodos jel ifcll,aer SüCU11{n bei£Jl Van. 
administrativas* 
Cien uncionarijs ita.ianoa 
han siao invitsat s a una es-
tancia en ei Reich, durante ia 
cual asistirán a la escueia a e-
mana de Ciencias administra-
uvas 
La invitación será hecha 
oáciaimeme a principios de 
íeorero, por una .duegaao^ 
de iuacio^«ui.'B a emana, que 
llegará a Roma a tai efecto. 
u c r v ^ - i G e s i i u i á picximbmen-
tc de vi^je C o n dire.cióa a ia 
España roja 
ues, una s i m p á t i c a ü e s t a , con- . 
sis Lente en un d e ü c a d o concier-
to que ei grupo local del Par t i -
do iNíacionaismdical is ta de Sa-
lamanca ha ofrecido en honoir 
Patec^ que la visita U efec-1 de los p a r ü c i p a á t e s en el S e g ú n tuuia airante ios primeros 
días dei mes de tet tero pró-
ximo. 
P U G A K Í P I DtL M u K . H A I N O N i M o 
^ A VOSOTSOS... SOLDADOS DE T t x v E i agua lu2tral ca claridad y nieve. 
Encendida en la yesca de la ñera, 
negra en la sombra de la noche leve, 
el aim^i vigilante ea U c a r m a 
esceiaf de ia IU.IJ, Iría y üit í .e . 
riólo ei be^o, áiu ir-gda, ca ta ladera, 
b o l o en e i mar d e l uiiaaineutu o e o e 
'UAÍÍWU.Ó TOH««IÍTI BAIAÍSTM [ e l s o r g o d e v o r a d o p o r l a e s p e r a 
do Congreso de ia Secc ión Fe-
menina de F . K T., con tanto 
éxito recientemente celebrado 
i « a S e g ó vm. 
v D a l l l Q O a F r a i l C 0 1 1)10 ^ i n v e n i d a a la d ia tm-
I g iaua concurrencia, a l mismo 
i ^ k m D a ^ i t í Ü í i i l ü i j U€U1P0 ^ o^e^ó «i acto, ei 
* fagtegaclo de Pveusa de la E m -
? bajada, Sr. Kroeger, quien con 
. calidas frasea a lud ió a la tan 
i n - r . l o r i a labor realizada por la 
¿ b a e g a d a , Secc ióa Femenina, 
f i * , turnando la slocuente iatar-
. vencioa haciende votos por ua 
I estrecnafiuento cada vez mayor, 
, de las coixüaies relacioaes qus 
| unea & E s p a ñ a y Alemania , 
ü i i t r s los iavitados a ssta 
\.>0 me Jejeis, S:aor, c i pedio herido á S f a u a b i e ñ e s u de conf ra te rn i - j 
d e humo ce^o y d a i u z i í ü a a m e r a - . ^ P ^ o - s e r m á n i c a ss re -
r d l - _ r pa r t i a ioa e j i m p i a i ^ de U «uc-
U i . . 1 , • . lUi*ULe» va emcion española de u M l 4*™ d e mtit e n ^ o l v i d o ! j & 3 g r m 
¡Si he de mcrú ea la tensióa vibrante, 
dadme la flechi de sol. 
botada por c: 
, enardecido, 
arco de diamirrtcl. . 
Anoche, s^me el azul.su-
cio y neblinoso, nos sorpren-
dió, con agradable é x t a s i s (le 
estetas, un .amplio bonón 
sangu íneo sobre el lomo del 
firmamento. L a noche nos (le 
paraba, con su habitual gen-
tileza, un trance inédito que 
registrar en nuestra sensible 
antena. 
Nosotros — ¡ o h la fuerza 
de la costumbre ¡-hubiéramos 
metrificado en endecas í labos 
el original aspecto del firma-
mento, embadurnado de rojo 
duro, pero nos debemos a ia 
prosa de todos los días y no 
pod íamos servir a nuestros 
lectores una expl icación cien 
tífica del f enómeno en los ca-
torce barrotes carcelarios de 
un soneto. 
Y nos lanzamos afanosos 
a la búsqueda de la explica-
ción. Uno nos dijo: 
— E s que en los celestes 
pajares ha prendido el fuego. 
Nos dimos cuenta de la im 
propiedad de la imagen y se-
guimos nuestra inves t igac ión 
áv idos de satisfacer la curio-
sidad de quien nos lee. 
— L o s á n g e l e s rublos de 
Eugenio D'Grs (mulillas cas-
cabeleras de la divina lidia) 
arrastran por los caminos de 
azul, el toro s in divisa de la 
antipatria. Y su sangre em-
papa la arena de la plaza. 
Esto nos lo dice un joven 
pálido, con gafas. Seguramen 
te del S. E . U . No, no es esto 
lo que nuestros lectores ne-
cesitan. Precisamos que la 
Ciencia acuda en nuestra 
ayuda, Y nos dicen, al fin; 
(Cigarro muerto sobre la co-
misura de los labios.Recia es 
pa oscura sobre Ies hom-
bros). 
y 
—¿Eso? Es ia «m^fe. 
¡Al in!... Respiramos go-
zosos. E l sereno luego de oon 
testar a nuestra pregunta 
cen laconismo espartano, nos 
a*hM,a y ss envuelve ea tus 
«p*»: en la recia de paño f 
ia H B00H 
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El Estado Nacionalsindicalista Leoneses misioneros en China La Cierva 
y la revolución económica 
E s innegable, que nuestra consideremos que la grandeza 
concepción de la vida religiosa,' y la alegría de un pueblo, só lo 
Con el Padre Yerónides 
Aun no hace muchos años , comunismo 
románt ica , heroica y castrense / se puede conseguir por la exai^1 Estudiaba en el Seminario de rarse. 
nos enfrenta de una manera . tación de sus valores históricos1 L»eón un muchacho espigadülo, E s decir, que igual que en nordeÉsp' f l s , donjuán de 
• jHa muerto un español 
¡Qué ridículos aquellos «ciu 
df danos de honor> qu? c^eó 
t r a í a de apode- Ja Repúbiics! 
Pe-o este ciudadano de ho-
abierta y rotunda con el con- ¡ o morales, a í irmamos sin volver'fino y pál ido el rostro, V con E s p a ñ a hay d'os Chinas, 'por lo U Cierva V Peftafiel, a! 
cepto hermét ico del materialis-j los ojos a las realidades mate-f una blanda sonrisa de dulce lo menos, rofrsce los máximos honoies 
que 
sonrisa 
mo histórico que constituye l a ' r í a l e s , que esto no será absoiu-1 timidez. E r a todo un buen se- E n cuanto a la evangeliza 
tase del llamado marxismo cien tamente realizable, siempre aue#minarista de la comarca de ción. me dice el misionero leo 
tifico y que surg ió a la lucha de ¡ cada miembro de la comuniüad* Mansilla de las Muías. né s , progresa ahora y progre- de don Antocio ^'aura. inevi 
1 lecuf rdo. 
Inseparab'e su romb^e de 
las ideas en el mundo como nacional, no sienta la U a n q u ü i - j Tiempo después lo encontré sa mucho, a pesar de las difi 
reacc ión de aquel otro concepto dad de su problema e c o n ó m i c o ' e n la calle. Seguía con su son- cultades con que tropieza, 
materialista del gran capi ta l i s - ¡ resuelto, o por lo menos el eo-j risa suave, su aire timido y su E n Ankíng , verbigracia, la mi 
mo internacional, no menos ce- p ío de una justicia rigurosa, « 
rrado a la luz del espír i tu que] que le una en un común uest inó 
las t eor ías fr ías del judio Marx. 
Ahora bien; porque ei nacio-
nalsindicalismo, afirme que la 
materia no debe absorber por 
completo las aspiraciones hu-
manas, y encienda en las almas 
la mís t ica de lo heroico y de lo 
Eterno, no quiere decir que en 
nuestros postulados, se renun-
cie en modo alguno a esforzarse 
a los d e m á s , tanto en los tiem-
pos de infortunio como en los 
días de esplendor de la Patna . 
E s , pues, el Estado Nacional-
sindicalista, el único capaz de 
realizar la revolución ordenada 
en nuestra economía capitalista 
llena de dramát icas contradic-
ciones. 
Opinar lo contrario, seria dar 
hasta lo increíble — lleganao1 la razón a la miopía liberal que 
hasta el m á x i m o sacrificio de la1 deba al Estado la mis ión ae ou-
individualidad, si es necesario—'servar y no la de resolver, 
potr conseguir lo que p o d r í a m o s ' Jules Simón, dec ía: " E l E s -
liamar la "felicidad económica 
de l a gran familia que se llama 
la Patr ia y dentro de la que pa 
r a salvarnos, hemos de sentir 
nos cada cual, "miembro de una 
comunidad seria y completa". 
E n tiempos de guerra, cuan-
do las bayonetas enemigas de 
los e jérc i tos "sin Dios" acechan 
el momento de nuestras m á s in-
significantes debilidades para 
Uinzarse furiosos sobre nues-
tros S ímbolos y nuestras Ver-
dades, es tan traidor a la P a -
tria el trabajador que regatea 
el esfuerzo de sus múscu los , 
como el noble o el proletario, 
que a d e m á s de su brazo, rega-
tea su oro o sus valores a la 
acc ión directa y totalitaria del 
astado. 
E n tiempo de paz, el ambi-
cioso que por envidia injustifi-
iceda, pxeceuda percibir una re-
munerac ión que no le corres-
ponoa en la escala en que se 
naya valorizado con n ú m e r o s 
exactos el rendimíenio de cada 
cual y pretenda aniquilar con 
gntos h i s tér i cos—en lugar de 
buscar la superac ión—la m á -
quina perfecta del Estado, s erá 
tan traidor a E s p a ñ a , como 
aquel que desentendiéndose de 
la unidad de destino de todos 
los españoles , pretenda arreba-
tar el m á s pequeño á tomo de 
"felicidad económica" al esfuer 
zo ajeno, hecho para la gran-
deza y el bienestar de todos, 
dentro de la órbita perfecta de 
una economía dirigida por las 
normas indiscutibles del E s t a -
do Nacionalsindicalista. 
Quiere decirse, que aunque 
tado debe procurar hacerse in-
úti l y preparar su dimis ión"; 
Mac-Culloc afirmaba: " E l E s t a -
do debe abstenerse de gobernar 
en demasía", feentham era par-
table ura meditación. 
¿Fuio sfr epfeñ' la f« de 
mocrecie? «íPudo sor, nuple-
men*( ? 
La úiics fonra viab'e pare-
cía ser, ef c;o: un pueblo que 
practicase la virtüd Je la ciu 
dadatí?, en (onstan'e afán 
cara pálida. Había ingresado s ión confiada a los padres de la 
en la Compañía de Jesús y me provincia de León, en estos úl-
invitó a seguirle como s i se timos cinco a ñ o s de evangeliza 
tratara de un paseo al Parque, c ión directa, hemos obtenido un 
¡Y se marchaba a China, de aumento de tres m ñ catól icos , de elevar el nivel de la cu'tu-
misionero! No es exorbitante s i se consi- ra política, y ai riba, at tan-
Es te seminarista tímido, este dera en absoluto; pero no es dad 
misionero jesuí ta es el predica- despreciable ni se tiene en cuen No f a lo mismo fueizi qae 
dor que en estos d ías pasados ta las dificultades ocasionadas peder, ni {o e que auto? ida • 
ha tenido pendiente de su pala- por las incursiones de Is ban- . A' toridad es un excepto 
bra a l numeroso público que didos. que han incendiado diez nC0 d¿ í ( l ' e }^ ̂ ¡ ¡ ^ 
as i s t ió a l triduo misional en iglesias, y llevado c h i v o s a junn^n ^ ^ c o ^ . ^ ^ | 
Salvador de Palat del Rey, or- tres misioneros, de los que sólo v ~ c ^ ^ 0 t n j o g |c8 fo.] 
ganizado por las Auxiliadoras uno fué rescatado. Asesinaron, ^ 6Uprenj0 y medies de 
de las Misiones, o sea el Padre a d e m á s , a otro, con un cate- ^ pieeminf neia del Eslaoo.., 
Yerónides Fernández Crespo, quista y criado. » j_a Cierva eia un tombre 
superior del Seminario menor 
de Kweichin, en el Vicariato 
Apos tó l i co de Ankíng , mis ión 
confiada a loe jesu í tas de la 
provincia de León. Ent iéndase 
tidario de que la Industria s ó l o ' l a palabra "provincia" en el 
pidiera al Estado, que la dejase, sentido geográfico que le da la 
en paz, y Humboldt, considera-
ba que el mejor Estado, era el 
"ocioso". L a consecuencia de 
todas estas monstruosidades li-
berales, só lo pudo ser una: E L 
M A R X I S M O . 
Frente a esto, nosotros gri-
tamos que solo un Estado vigo-
roso, fuerte, orgánico y apoya-
do en una ampua base popular 
con voluntad de poder y de im-
perio, puede hacer el milagro 
de nuestra resurrección econó-
mica y de nuestio bienestar es-
piritual como consecuencia. i 
Es te es el Es iado N A C I O 
Compañía de Jesús , que honra 
asi y enaltece el uomüre glorio 
E s t o y la falta de medios veíamos toics con esc 
económicos detiene la obra re- J^J0 t n nquiii/adi r de la au 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el rrado 
del Calvario; reciente cons-
trocción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño H, renta $.000 pe-
•etas libres anuales. 
OTRA de nueva construc-
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenU de contribu-
don por 20 años. Produce 
el 7 por 100 libre. 
DOS: una en la calle San-
ta Cruz, de 26.OOO pesetas 
j otra en la de Serradores, 
de 21.000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
pesetas. 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente L astro, 
cerc» carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fruí 
tales. 
FINCA y CASA en U ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se compran: 
VARIAS CASAS de diei 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscieataa 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas urbanas-
interés módico. 
TFASPASOS. Se traspa-
sa iu.« Ganadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
Bolsa de la Propiedad 
CANTALAPIEDBA Biita, 3 
(Frente al Banco de Eapaña) Jp^fono 3568 LEON. 
dentora del misionero, 
Sin embargo, ol P. Yerónides 
mo refiere cómo han logrado 
abrir dos escuelas de instruc-
c ión media (algo como nues-
tros Institutos de Segunda E n -
s e ñ a n z a ) con seiscientos alum-
so de León, a cuya provincia nos de familias distinguidas. Y 
ac tua l pertenecen oiecinueve 
misioneros en (J íuna. 
¡ C h i n a ! . . . ¡ M i s i o n e s ! . . . ¡ i m -
perio e s p a ñ o l del. e s p í r i t u ! . . . 
¡ Misioneros de L e ó n ! . . . 
* m b 
N o h a c í a f a l t a m á s para ex-
a t a r m i curiosidad penodiaUca 
una Escuela Normal Católica, 
Y otras similares funciones pa 
r a mujeres.. . 
Aparte de esto, el Seminario 
que regenta mi interlocutor lle-
va una marcha ascendente pro-
digiosa. 
E n 1931 se reunieron en A n -
y al lá fui a saludar al antiguo king 15 chinos para ir a esvu-
amigo. E l Padre Yerónides hoy diar la carrera ecles iást ica a 
es todo un jesu í ta enamorado Kweichih, a l Sur del Río Azul, 
de los apos toücos trabajos que E n el curso de 1936-1937. cín-
realiza y del campo inmenso, co años después , eran "ochen-
N A L S I N D I C A L 1 S T A , única ba^colosal, de la milenaria tierra ta" los seminaristas chinos, de 
rrera que tiente a las razones?en que labora. entre 108 cuales f * 1 ^ * 103 
económicas del marxismo, nos j L a s circunstancias en que la futuros evangehzadorcs de sus 
l levará a l triunfo rotundo de la • China se desenvuelve a la hora hermanos, 
paz, como ahora el E j é r c i t o — ' p r e s e n t e le obligan a ser cauto, 
brazo armado de la Nación—J s e g ú n veo. De todos modos, es 
nos lleva al triunfo de la gue-f interesante lo que relata, 
ixa. I í i i difícil, me dice, dar a co-
Y como la hora de la paz ya \nocer en poco espacio la situa-
se acerca, va siendo el momen- s c ión actual de esa gran nación 
to de que se vayan especifican- china. Sus costumbres, su civi-
do los pensamientos de cada1 l ización, s u cultura, se diferen-
cual, agrupados en estas dos cían, de todo en todo, de las 
afirmaciones: de un lado los nuestras, sin dejar por eso de 
íor jadoaes defensores del Na- ser muy dignas de todo res-
cionals'"^ "v*1 íRTnn; del otro la- peto. 
do, los cretinos que no nos com- • Viven, en el orden pol í t ico, 
prenden y los traidores que ae bajo una organización patriar-
horrorizan al solo pensamiento cal ordenadís ima y son del to-
do una E s p a ñ a potente y orga-
nizada totalitariamente. 
Federico de Urrutla 
Reunión de a Asesoría Técnica Nacional 
de «Auxilio Social» 
Se ka reunido de nuevo en 
•eaión plenaría eate impor-
tante órgano de la Delega 
ción Nacional de cAuxilio 
Social», con asistencia de los 
cama ra das aseaoies Pérez 
De'gado, Carmen de Icaza, 
And és María Matto, Ma-
nuel Martínez de Tena, Jo 
sé Pardo, E Ortega, Jeté Ma 
En eata reaoión quedó com-
pletamente perfilado todo 
cuanto concierne al enorme 
problema educativo que giia 
alrededor del <Sfrvicio So-
cial de la Mujer». 
Por úl imo, ante la r alidad 
verdadeiamenté difici que 
tiet en punteada tod a a^ue-
llaaperaorai evadid ÍB de la 
do tradicionalistas y respetuo-
sos con las leyes y costumbres 
¿de sus mayores. No quita esto 
C el que en regiones m á s o me-
nos grandes haya hombres que, 
haciendo traic ión a sus senti-
mientoe, turben la paz, roben, 
maten y se porten como seres 
indignos de l a humanidad a 
que pertenecen. 
E l sentimiento patriót ico vi-
bra, de modo vivís imo, en todos 
y todos tienen v iv ísono interés 
He aquí un botón de mues-
tra de la apostól ica labor de 
los misioneros españolea, entre 
los cuales hay bastantes leone-
ses, en la caót ica nación ama-
rilla, 
* » - # ~ 
E n v í o : Hace unos días reci.-
bí carta del frente del Guada-
rrama en que irnos falangistas 
leoneses pedían mi opinión so-
bre un viaje que proyectaban a 
través de e x t r a ñ o s y diversos 
como s i é s t e dejase un poso 
infinito de sed de aventuras.. . 
T a n sugestiva es la idea de 
los chicos, que no les escribí 
por falta de tiempo para decir-
les cuanto quisiera.., 
Pero hoy les mando este bo-
t ó n de muestra de estos ejem-
plares aventureros de la raza 
hispana; los misioneros de Cria 
to. 
Si el Imperio español ha de 
volver a ser lo que fué. necesi-
ta fundarse en aquellos ejem-
r a Argote y Antonio OaievaJxona roj^, y r e n o c e n i o 
ba o la preiiiencia de la De-¡previamente que a magnitud 
p í o s de Francisco Javier, U r -
por el propio engrandecimien-' daneta, Junípero Serra . . . y mil 
to. No hay n ingún rég imen pó- otros... ¡Ahí tené is el espejo, 
I k x ni sistema doctrinal im- ¡ queridos míos , 
plantado con exclusivismo, pe- J Y ahí tené is un modo de en-
ro sus ideas e s t á n sufriendo sandiar E s p a ñ a y de saciar 
una ero luc ión grandís ima y, vuetra sed de aventuras. 
legada Nacional de . 4axiHo.de U cuestión excede de las (esfueniajl 
b^cial», Mercedea S-nz Bt- posibwdades ecanémicas de ^ ^ . 
c h.l cr, con urrienoo lambién «Auxilio Socia », un en ta -
el ¿Secretario nación* 1 del S;r 
victo. 
Se examinó con todo dete-
nimiento el grado de rcalizi-
ción verdaderamente extnor 
üinaho en qu*; ke eLCuentran 
lodoa loa acuerdas qoe a ha-
bían tomado en reuniones tn-
.eiioiea. 
Después de una c xter sa de-
libexauón, ha quedado pla-
neado un reajuate de la sec* 
ción dcaominala «Auxilio 
de Invierno», al objeto de 
aprovecharlas pesibuidades 
format vaa que en relación a 
loa niños esiatidos pueden 
darse a través del personal 
adscrito al cuidado y atención 
de loa comedores. 
Con respecto a las Cocinas 
de Hermandad se determinó 
el tráirite obligatorio que de 
ahora en adelante se seguirá, 
en reUciün a loa h mbre* 
asibtidos, consistente en ins-
cribirles automáticamente en 
las Oücims de Colocación 
Obiera, para que ésta ae preo-
cupe de darles trabajo y en 
caso de LO aceptar la ocasión 
que se ie ofiezca de colocar-
se se precederá inmediata-
meLte a darle de baja en la 
Cocina de Hermandad. 
go: M vidra por el i í4a de 
auténtica herm^ ndad ntcioral 
qu gria constantemente a la 
Falrnge, se acordó crear in-
mediatamente en todas laif 
Delegaciones Provinciales de1 
«Auxi io SCKÍ«]» una Oficina 
r'e At ndón a los Refugiados, 
em la cual se procurará dar 
cauce jmto a los deseos y pe-
ticiones de estos españoles 
que llevados de su magnifico 
espíritu han procurado, a ces-
ta de sufrimientos y oeligros 
lin cuento, buscar cobijo en 
el seno de la Patria única. 
Las procesiones de Se-
mana Santa 
Sabemos que el nuevo abad 
de la Cefradía del Da'ci 
Nombre de Jesús Nazareno, 
concejal D Cándido A onso, 
realiza activss gestiones con 
objeto^ de dar el mayor ex-
plendor a la procesión de Us 
Paaoa, este año. 
Dar eme s detalles de lo que 
proyecta. 
por eso, de todos los campos se 
por influir en ellos 
ideologías . 
Palabras estas del P. F . Gres 
po que nos hacen ver la Inmen-
sidad y estado confuso del que 
f v é Celeste Imperio, del que el 
Igual que este timido y afa-
ble seminarista leonés un día 
que hoy regenta un Seminario 
en una ciudad de China qu« 
llera un bello nombre: la del 
Precioso Lego. . . 
Lamparil la 
teridad. 
Gr n espefiol, se va, romo 
tan'cs grande e españoles, ha-
biendo hecho mucho; pero 
habiendo dejado mucho sin 
hacer... 
Porque no le dejó la dema-
gogia, la ch sma a'deana que 
no enten, ió jamás r̂ e vi'tude< 
cí\ ÍC{ s 
No por eIKT se hen perdido 
les efcfierz^s de ruestres 
grardes hombres. Creyeron 
en la libertad, hijos de su 
tiempo. La libertad «pudie ra 
ser'en una sociedad funda-
mentalmente horrada. < u n-
do la picaresca alz-ba sus 
iiecda«i en loa misxos aleda-
ños del aleázar del poder, la 
libertad era vn bello suef o. 
Les que, precurscres en el 
defergeño, estuvieron en es-
píritu con nosottos, los que 
no hemos terido de qiié Jes-
engañarncp, forman en la His-
toria la corsteUción de les 
pe trie us , enlazados por el 
c. L ÚQ cu to a España. 
La Cierva fué eso: un pa-
trio^. 
Ya anciaco y en la hora de 
ia rumia de sus recuerdos, 
recogiéndolos frutos, un po-
co amfrgos, de su clsrividen-
c'a, nos dió a su h'j^, el ín^ 
gpEiero glorioso, que Dios 
nes irrebató y le trrebató a 
au císriño, para que entras Í 
en la etern dad, majestuosa-
mente solo, como el símbo o 
mejor ce su época. 
F . E . 
i 10 S F A ZSE" O XJ ! 
A . S I B O - T J i e / . A - T ' E ] E D S T 
Compañia genninamente r.spañolft 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 I E O N 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapdira 
DaspacJio: OROCNO II, aém. 14. (Ai o i * Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda dase de prvüóaa per delicados 
que af án sus tejidos. L U T O S EN O C H ^ HORAS. Trans-
formación de las prendas negra» a color, ri^ntítitd en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solides e¿ .oaa 
dase áe trabajos, 
^OTA.—ffl apresto y brillo especial eos que te altíman los trtbtjoi 
de limpieza y teñido, hadéndolos distiagair de otros similares, soa 
lifección que exchuh ameato ssa esta cata 
Taileres: CAKRErFRA DS ASTURIAS, ¿km, % 
Los bi lelas de tranvía, 
monada comente 
" l a Oasa del BKab.on" 




Para el Ejército y 
Pérez ©aldós. número 10 
H u r t a d o 
DMCTOB: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Ginifia - Ginecología - Aparato digestivo 
Arenida del Padre Isla, nám. 12 
Las MHseciHrciBS de 
u L i b9l?l<a del huevo" 
La Ccnsejerla d-» Ababos 
de la Generalidad, d^pués 
de meses y mefes de carea-
da'abso^uu de huevos en l^s 
mercados roioa hn ac rdsdo, 
dando al hacho gr>an aoleirni-
dad, que tergg lugsr un re-
parto de e-i'e ait'culo El re-
parto ha teriloodebHo te 
ner logai el día 10. Copiamos 
de la nota oficial publicida 
en la prersa r^ja del día 9 
«Para que 'a distribución 
ll^jjae a tedos los duda Jano«', 
la Consejería R ^ g i ^ n de 
Abastos ha dispuesto que'a 
venta del citado articulo í e 
haga medi=nte h preaectt-
d ó n de la hoja de tick ta de 
racionamiento de j a b ó n , 
acompañada de 'a tarjeta de 
.racionamiento familiar. E l 
(vendedor deberá cortfr y 
« u ^ Sdoa C,8ta 6,1 ^ d a r en su poder el ticket 
que todoi les buenos leone. nfoncro 1, con objeto de jua 
ses deben ayudarle. | ̂  ^ ¿ u of l (£a d J 8 
tro' de r cion»míín o el re-
p rto de la cantizal asigasda 
a su tienda. La r c:ón K*TA de 
una unid«d ( n haevo) psr 
habita • te>. 
j U i hu'vo p->r habitat I 
j^Ja^a vatios meses 1 jY de-
cían que iban a resolver la 
f mosa cB taUadel hueve»! 
Barcelona, — El desorden 
ecenómico que impera en la 
ctpital de CaUluüa es tan 
grasde, que ya los buletes de 
tranvía dreulan como mone-
da en sustitución de la ca da-
rilla. En los tranvías te ex-
penden a tal ña caragts de ^ «^^.^-.^ ^ ¡ 
diez trayes^os como MÍTÍMO,] a(lmíten parturientas y casos quirúigicos de urgenrja 
eos los qme ce p t g * el viaje!, 
en ligar de adquirir come 
artes el billete contra lea diez 
o veinte céntimos, importe 
del recorrido. 
El «so contínso de cotos 
ctrneta «e ba kecko t n co-
rriente adaaaáa coaso cambio, 
qu* ae ha í lega JO a sooaide 
U T comm caiS nttmrai el ca-
i.rar o psgta cas billetes smtl-
tos de ditz, veinticinco, cis-
cuenta y ka ta de den hojas, 
servicies ajenos a loa asedias 
de tr nsporte erbano. 
N e c r o l ó g i c a s 
La familia del el érez don 
L u i s Rodríguez Verduras, 
mu rto gloriosamente p o r 
D os y > >r la Patria, da p r̂ 
nuestro rniucto IPS gracias 
a toias aquel.'as p?r8ot)aí que 
lea han t stimomado su pé¿a 
me, o d- alguna m»rera te 
asociare n a ÉU dol r, quedaa-
do aTtamente agradecidos y 
rogándoles uca oración por el 
eterno descanso del finado 
Franco, Franco, Franc* 
1 Arriba 12sinRf̂ 8, 
Para los explotad > 
re. de minas 
Se r.caerda a loa explota-
dores de minas sitas en loa 
Ayuntamientos de A bares, 
Bernbibre, Boca de Huérga-
DO, Boñar, Fabero, FoJgoas, 
Igü-ña, La Ercina, L i lo, Ma-
taiiaca, Noceda, Páramo del 
Sii, Prado de la Guzpefla, FQ. 
la de Cordón, Renedo de Val-
detuéjar, Toreno, Valderrue-
da, Vegacervera, Villablinoy 
Vn pgaión, la obligación de 
precintar en la Administra 
ción de Rentas Páblicsa Isa 
declaraciones trimestra'es de 
productos explotados, y se 
Ua advierte que transcunido 
el prm-rode febrero próxi 
mo, y sin perjuido de la ina-
trucción dr expediente de de-
fraudación, aerán imputstaa 
multas máximas a los que no 
hayan cumplido esta obliga-
d ó n . 
Al instante 
de sentirse resfriado, puede usfed ^Vak 
evffar males mayores sin 
tudkar su organismo, tomando 
61 
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E n o r m e t r i u n f o d e l a 
a v i a c i ó n i t a l i a n a 
La escuadrilla italiana ha efectuado mag-
níficamente el raid proyectado 
Rio Janeiro.—A las 22,45 
aterrizaron en este aeródromo 
los t vi id ores italianos que 
realizan el raid Italia Brasil. 
Todos los vapo es surtos 
ej la bahía tocaron les sire 
nas y el entusiasmo de la ciu-
dad es semejante al que se 
sintió cuando llegó la escua-
drilla ita'iam mandada por el 
crenera1 Italo Balbo. 
En eV campo de aviación 
ge reunieron más de 300 000 
personas, que, al llegar los 
aparatos, rompieron el cordón 
de la policía y lleTaron a los 
tripnlantes en volandas. 
La felicitación del 
üuce 
Roma — E l Duce ha envia-
do a los aviadores que han 
realizado el raid Italia-Brasil, 
entr<» los que se cuen a su 
propio hijo Bruno, el siguien-
te telegrama: «El pueblo ita-
liano saluda con gten entu 
siasmo a los aviadores que, 
cubriendo el Mediterráneo, el 
Sahara y el Atlántico, llega-
ron felizmente a la meta, de-
mostrando una vez más a\ 
mundo 'a potencia de ?as a'as 
tasci tjs. C m un ectusiasta 
aplauso Benito Musioüni». 
Entusiasmo en Italia 
Roma.—En toda Italia las 
manifestaciones de jubilo por 
e' triunfo de la aviación ita-
liana, son enjrmei. Los loca-
les del partido y todos los edi 
ficios de 'ojas las ciudades 
están engalados. 
U n d e s e s p e r a d o i n t e n t o r o j o , d e s h e -
c h o c o n g r a n q u e b r a n t o p a r a e l l o s 
Crónica del Frente de Teruel 
Nadie debe negar su ayuda a los infelices] 
hurdanos: un estudiante, un niño, unaj 
sirvienta, todos pueden desprenderse, 
cuando menos, de 55 céntimos, y con 
ello matan el hambre a un hurdano. 
T e r r o r s o v i é t i c o 
Próximamente se verá el proce-
so contra Yagoda. Ofic;ales del 
ejército soviético, detenidos por 
conspirar contra Stalín 
Moscó.—Un periódico pu-
blica la noticia según la cual 
el proceso contra el que fué 
jefe de la G . P. U . , Yagoda, 
se verá próximamente en 
Moscú. 
A Yagoda le tienen deteni-
do en una cárcel desde hace 
varios mases. El acta de acu-
sación le ca iüca de tr.tikista 
y de haber t amado un aten-
tado con ra 11 vida de Sialín 
y Vorochilcf. Se añade que 
malvenó fondos públicos por 
valor de varí )s millones de 
rublos y s¿ ap opió de joyas 
y oro perieaecientea a conde-
nados políticos que él mismo 
había hecho fusilar. 
Finalmente, se le reprocha 
de haber pretendido huir si 
extranjero. 
Otro complot contra 
Stalín 
Londres.—Han sido dete-
nidos poi la G. P. U más de 
30 ofiñiles ('el ejército ro;o, 
por haber consp rado contra 
i a vida de S ailn. 
Se¿ÚQ la G T. U., dictos 
oficiales intentaban asesinar a 
Stalín cuando hacitn servicio 
de guardia en el Kremlin. 
Cantarada: 
Si no tienes trabajo, acude a inscribir-
te en el "áervicio de Colocación" dej 
de h Central Nacionalsindicalista, cu-
yas oficinas se han trasladado a la ca-j 
lie de Cervantes, 10, teléfono 1578. 
La Sociedad de las Naciones < 
Frente de T e r u e L — A i o 
largo del territorio que hasta 
añora ha servido de escena-
no a la gran batalla de Te-
ruel, la jornada se desl izó en 
caima, bubiüo de balas y gol-
pes de canon en las lineas; 
el zumbido de los motores de 
nuestra av iac ión sobre tas 
cabezas de los combatientes 
y a los pocos minutos el ts-
taliido horr í sono de las bom-
bas cayendo sobre las forti-
í icaciones y concentraciones 
marxistas. 
Por lo demás , el en&migo 
no se ha movido de sus re-
ductos atrincherados y algu-
nas pequeñas patrullas, que 
han hecho su aparición en la 
orilla opuesta del Alfambra, 
se h^n apresurado a des-
aparecer ante el aviso de 
nuestras ametralladoras vi-
gilantes. 
Encalmado el escenario de 
la batalla de Teruel, y sin 
embargo el día ha estado* 
lleno del fragor combativo. 
E s que hoy la actividad bé-
lica se h a desplazado. E l ene» 
migo ha recurrido a su re-
curso supremo: l a sorpresa. 
Sabe que allí donde libérri-
mamente p lanteó el combale, 
la iniciativa es totalmente do 
las fuerzas nacionales. Sus 
contraataques de l a pasada 
semana- solamente le han 
producido fracasos y sangre. 
Nuestras l íneas e s t á n tan s ó -
lidamente guardadas, que to-
do intento es estéri l . 
¿Qué buscaban los rojos? 
¿ A c a s o un desplazamiento 
de nuestras fuerzas? Pero ea 
tan ingenuo el propósito, que 
s ó l o a los rojos podía habér-
seles ocurrido. Confiaban sin 
duda que el sector es tar ía 
desguarnecido. De esta for-
ma, l a victoria ser ía fáci l y 
tendría un nombre para in-
troducirle en su parte oficial 
como trofeo de victoria gi-^ 
gantesca. Y una carretera in J 
terrumpida para el t ráns i to 
de las tropas nacionales. E s -
te era el botín, a l decir de 
loa prisioneros de este día . 
Pero l a sorpresa se ha con 
vertido en descalabro. E r a 
todavía de noche cuando 
alumbraron los primeros fo-
gonazos, las primeras des-
cargas. Desde nuestras avan-
zadillas de vigilancia se había 
advertido en las l íneas ene-
migas algo de vigilancia, pa-
r a colocarse a espaldas do 
nuestras l íneas adelantadas, 
pero nuestros hombres esta-
uan aler ta , y la sorpresa, en 
su p r i m e i a par le , se i tó ae 
r rurnuo. i-ius grupos euenn 
gos nan opiaao por lepiegar-
.se a sus uneas. 
jfoco aespues, l ia cunieuza.-
ao el ataque euenugu. i w a so-
bre las nueve ae ia m a ñ a n a 
cuando ha comenzado la pre 
paracion artiuera, oasianie 
intensa y prolongada, i a 
n ú e s t i as luerzas esiaoan pre 
venidas a cualquier evento. 
L a s tropas de la guarnición 
habían tomado posiciones 
adecuadas para la de íensa . 
Aiedia hora después , la nuan-
tena enemiga nii,o BU apar i -
ción, salpicada u3 prudencia. 
hJi vanguardia iban ios tan-
ques -LUSOS; ocho en el primer 
momento, aumentando consi-
deraoiemente algunas horas 
después , al ser repelidos una 
y otra vez. E l primer ataque 
duró apenas veinte minutos; 
la répl ica de núes ti os hom-
bres ha sido tan contundente 
y decisiva, que los batallones 
enemigos han desistido mo-
ño. Nueva preparación ara* 
m e n t á n e a m e n t e de su empe-
llera, m á s porfiada esta vez, 
y de nuevo el ataque rojo. 
L a s fuerzas nacionales, an-
te la contingencia de un ata-
que de mayor envergadura, 
abandonando m o m e n t á n e a - * 
mente las avanzadillas, s e l 
i 
habían concentrado en núcleo^ 
de resistencia. L o s rojos em-j 
pujaban con 20 carros rusos.] 
Tras ellos seis u ocho bata-
llones avanzaban a entattaf 
combate. L a lucha es dura y 
breve. L o s rojos insisten en 
sus arremetidas. 
Dos compañías enemigas 
han tenido un rasgo de deci-
s ión, uno de esos rasgos que] 
suelen llevar aparejada 1a 
muerte. E l enemigo, a l ampa-
ro de cuatro carros rusos, se 
lanzó al ataque. E l camino de 
loe dos centenares de hom-
bres lo dejaban seña lado por j 
cuerpos caídos para siempre.' 
Ya estaban relativamente 
cerca y entonces ha ocurrido 
lo esperado: en tomo de los 
que avanzaban, se formó un' 
círculo de fuego; loe cuatro 
tanques se han revuelto fu-
riosos. E l pánico hizo su apa-
rición y los tanques iniciaron 
ol repliegue, que, a los cinco 
minutos escasos, era fuga 
alocada y sin control. Tres de 
los tanques han iniciado la 
marcha de retroceso y aun-
que seriamente tocados, con-
siguieron llegar a sus lineas. 
:;~-,r tmn ii [i,, m ii i mi 
Ayer comenzó su centésima re-
prcsenfación la farsa de Ginebra 
Ginebra —A Ue diez de la 
mañana de ayer, el Ministro 
de ReJacionei Exteiiorea de 
Francia, Mr. D¿lbae» ha reci-
bido la visita del ministio de 
Negocios Ex raejeros rarna-
ao, con el que sogtuTe ana 
larga conver^A jién 
S;anun :ió qne el Consejo 
de la Sociedad de lis Nielo-
n a no cele bu ría reaa ón 
por la tarde. 
Después de la sesión pri-
vada, que di 6 coaaiemzo a las 
once de la m-fUna, para fijar 
el orden del día, les miem-
bros del Consejo se oéaparon 
por la tarde en conversado' 
nes destinadas a preparar el 
curso de los debates. 
Los miembros asistentes a 
la reunión fueren invitados a 
almorzar por el secretario ge 
¡jeral de U Sociedad de las 
Naciones. Qon este moiiro, se 
^ b i a r o n impresionas por 
ios delegados extranjero». 
^parativos en París 
r J ^ 8 * - 2 1 Presidente del 
^ e j 0 u íran^s. Mr, Chau-
£ * P « , ha dado una cena en 
honor de Mr. Edén, en la que 
tomaron parte Oelbos, elSub 
secretario de Negocios Ex-
;™jeroi, el eoabajador de la 
^nm Bretaña y varios alios 
^naonanos del Qoaii d- Or 
wttñíJí>^!, ac,oinpafiado de la 
delegación francesa, salió 
P * " Gmebra. E l mi-
m«lés, Mr. Edén talló 
con la misma dirección en el 
mismo tren. 
Se presiente la inuti-
lidad d3 la reunión 
Ginebra.—Se dec ara que 
la cmtésima reunión d e l 
Consejo de la Sociedad de 
las Niciones n« tendrá una 
impar tancia capila'. Será apla 
zada la dimensión del prob'e-
ma de Etiopia, y, en caanto a 
la discusión del articu o 16 
del problema de la reforma 
del iJonvenant, es seguro que 
no se 1 evará a cabo ninguna 
reforma. Las potencias oc-
cidentales se limitarán a ha-
cer declaraciones, para tran-
quilixar a aquellos paísea que 
temen que paede ser peligro 
so para ellos estar afiliados s 
la Sociedad de las Nac ones. 
Hay quien cree que 
esta será la última 
reunión de la S. de N. 
P*ris — E l periódico ele 
Mitin» dice que la centésima 
creprcsentación» d í Ginebra, 
tal vez será Ir última. La ra-
zón de ser de la Sociedad de 
las Naciones es la seguridad 
colectiva, que en Ginebra no 
puede existir, porque los Es 
tados Unidos no han formado 
nunca en ella; porque el Ja-
póa, Alemania, Italia y Bra-
sil se han retirado, y otras po-
tencias están buscando la ooa. 
sión de marcharse. 
¿Ha estado a punto 
de estallar una revo-
lución en Grecia? 
Londres.—Sugún un tele-
grama, parece que en Grecia 
ha estado a punto de estallar 
una revolución. 
Las autoridades, advertí 
daa a tiempo, procedieron a 
la detención de numerosas 
personaUdades, que han ? ido 
encirceladas. 
Francia, camino dê  
la ruina 
París.—Durar te e\ mes de 
diciembre de 1937, las impor-
taciones han alcanzado la ci 
fr* de cuatro mil quinientos 
urllones de francos, y, en 
cambio, l a s expo Aciones, 
solamente han 1 egado a dos 
mil trescientos miliones de 
francos, saldándose el mes 
con una diferencia en favor 
de Its importteiones de dos 
mil doscientos mirones de 
franco?. 
Duróte los doce meses de1 
ejercido de 1937, las impor-
taciones ale nzar >n la cifra 
de caarenn y ocho mil qui 
nientos millones en centra 
de veintitrés mil novecientos 
mil'ones ie las expoitacio íes. 
E l déucit de la balanza co-
mercial pa-a el alo de 1937 
ka sido de 18 800 mi Iones de 
francos, en contra de y.900 
millones a que llegara duran 
te el ejercicio anterior. 
Justicia ejemplar 
Sevilla.—Por ocultación de 
trigo se ha imouesto una 
multa de 800 000 pesetas al i 
fabricante de harina D. Fran- i 
cisco Romero, que había ¿ 
ocultsdo 82 vagones de dicho i « m o viernes se celebren so-
cereal, flemnes honras fúnebres en 
•' Abiertas las oportunas dili- iufragio de los sacerdotes y 
gencias, y compiobado debi- seminanstas asesinados en 
demente ei hecho, las autori-Usta diócesis por la horda 
E l otio, no; coa su canon li-
gero y sus cuatro ametralla-
doras y sus planchas de ace-
ro, ha ca ído en nuestro poder. 
Sus ocupantes, ni siquiera 
han intentado defenderse. I 
Sobre el terreno se han re-J 
cogido 30 muertos y 70 p r i - | 
sioneros. 
Y a por entonces, otras t ro -J 
pas nuestras entraban en ac-* 
ción. E l enemigo, para su i n - l 
teutona, había olvidado un de' 
talle: la sabia colocación de^ 
nuestras fuerzas en lugares j 
cuidadosamente elegidos, de j 
tal forma, que cualquier i n - | 
teutona enemiga e s t á descon-^ 
tada. Y también olvidó que 
todos los frentes, y acaso es-1 
te m á s , e s t á n preparados pa-T 
r a cualquier contingencia,' 
sea e l que sea su volumen. 
H a comenzado nuestro con* 
traa taque. U n a a espuesta ^ 
contundente y m a g n í í i c a m e n - ' 
te planeada. Escuadrillas na-
cionales lanzaoan su metra-
lla sobre las lineas enemiga» 
y paraban en seco losintentos 
de los aparatos rojos. Porque 
é s t o s aparecieron en número 
bastante elevado, con la es-
peranza de no hallar enemi-
go. 50 aviones rojos tuvieron 
que emprender precipitado re 
greso hacia sus bases, a l com 
probar que el cielo es de las 
alas de E s p a ñ a . 
Y mientras tanto, nuestra 
infanter ía y tanques avanza-
ban. E l enemigo se ha visto 
atacado de frente y por loa 
flancos. L a inminencia de un 
copo próx imo le ha hecho 
prudente y sus ataques que-
dairon interumpidos. iVurante 
dos horas, y a no ha pretendi-
do avanzar, sino protegerse 
la retirada. Cuando y a la ini-
ciaba franca y descaradamen 
te, los nuestros, vencedores y 
entusiasmados, se lanzaron 
en su persecución. Calan loe 
rojos bajo el fuego de sua 
perseguidores y su camino lo 
iban sembrando de metralla 
los c a ñ o n e s y los aviones de 
E s p a ñ a . 
A s i , el intento enemigo ss 
convir t ió en descalabro e nor-
me. Cerca de las cinco de la 
tarde, reinaba otra vez la cal-
m a en el frente. Delante da 
nuestras lineas se ve ían a loa 
cacas nacionales empleados 
« u perseguir al enemigo, 
mientras l o s bombardero* 
lanzaban sus bombas sobre 
concentraciones y puestos ro-
jos. A l anochecer, la intento-
na enemiga había quedado 
ahogada en sangre. 
Los soviets casi se que-
dan sin su embajador 
en China 
Londres.—La sgencia Rem-
ter ka recibid» un telegrama 
de China, en el que se dice 
^nt el snevo embajador so-
Tiéttee *n China, se escapó 
casoalmctte de un bambar 
deo aérea. 
Teléfono 18 VALENCIA DE DON JUAN (León) 
Ha recibido 
los ir ag ni fieos 
receptores 
Para la temporada de 1938 
¡A TODAS LAS ONDAS! 
Los Laboratorios O i R / I V Jttl 
vienen dedicándole desde hace 
más de 70 años a la elaboración 
de productos para la higiene 
bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar f n nuestra experiencia 
T T S - A - I S r IDO. - -
F a s t n . d e n t r i f i c a 
o i y E 
(E( Frimer Dentrifico Español) 
Laboratori s ORIVE 
XJOQK/O^Í"0 
SHI'lililímili m • l í t l llnillPMiHil ii 
T a l l e r d e E s p e c i a l i d a d e s E L ' c t H c a s 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
Bobinajes en general 
Alcázar da Toledo, ló 
T e l é f o n o 14 6 1 L t O n 
T R A S P A S O 
BONITA OCASION.—Se traspasa en Poofe-
rrada el establecimiento de Bar y Ultramarinos ro-
nocido con el nombre de MI BAR, situado entre 
do« eaUci» nes de mucho tráfico; gran bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén. Raión: MFRGURINO RIVAS. Ponferrada. 
Em efecto, c u n 4 « i« diri-
gía « s rtTÍém por d iaterícr 
XT yáe Ckiat, fmvo qi« aterrizar 
nomenaje a Navarra, fonosameatt en m dad»* 
en San Sebastián 
San SebaítiAn.—Orgraiisra-
do por h Subde'egación del 
Est;do p«ra Prensa y Propa-
gañía, te ha cele w i o la i e i -
ta en homenaje a Nararra en 
el jTeatro Victoiia Eugenia, 
poniéndose en escea^ la obra 
c l f á s leal qui galante». Actuó 
también el p eta Ernesto Bur-
gos y el Orfeón Pamplonés, 
con enorme éxito. 
E n memoria de los 
sacerdotes asesina-
dos por los rojos 
Sevilla — E l eardeaal Se 
a ía; gura ha dispuesto que el pró 
Apeáis había tostada tierra 
su aparata aa la eittda eíu 
daá, las aparate a ai pones 
basshardtakan el lagsr doeda 
lo hsbía hacho, fueitemente.» 
Aviso al Comercio 
%mm seminal ii trâ sparto U marcanctas 
LeónTalladolid 
Salamanea-Sevr la 
AGENCIA LA CENTRAL 
Martin Castalio Auto-Estación 
CIRIACO S A S T R E R I A 
La calidad 
ka hacho nuastra reputación 
•r4<<>i» O, 2 — Teléf0B« 174f 
Calé Bar Restauran! 
ffi n á s M l a c t c 
CENTRAL 
El mejor café 
dades le han impuesto al ci< 
tado industrial esta multa,, 
ejemplo de la justicia con qme,nebre el mismo cardenal le 
roja. 
Pronunciará la oración fú-
en estos cases ss procede. 
F. i Baibusíia Perein 
Clínica Dental 
1 Ordeño O, número T, prai. 
«Taléfono iSao LEON 
gura. 
CASA P R í K r O 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para refalo 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta tocios los días? en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, 1/, derech? (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos espaciales para 
la parálisis infantil Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales- Medias para 
rsxices, a ^s^ida. Fajas 
- para e^tétnago y riüón • 




Los enmaradas pertenecientes a la tf rc^ra Falange de la 
tercera Centura, y los tertenedñritPa I PaldDge at,a 
tí^« ii««,o^^« Ji F^/cuccicnies a ra'ange que han 
Kdo llamados en .Jía anteriores y que no pudieron asistir 
se prejrer t . r á m a ñ a n a viernes, dí¿ 28 del coSeme a ^ 
opho de la mañana, en e\ Cuarteli 'o, a fin de TsUdr' a ¿n 
ejercicio delire en e campo de Puente Castro 
U n r i ^ T p ^ n o ^ 2 7 ' - 1 L 0 J i ^ ^ d a s pertenecientes * 
la primera Falanef*» de la asgrunda centuria se nre '̂ n arin er 
el cuartelillo a las 22,30 hora, del día de' Toy L r a pr^Ur 
servicio. J t— r 
Sarvicíodiurno.-Loscamaradas pertenecientes al grup 
qninto. se presentarán en el Omtelillo a as 20 hoias de 
ala de nox nara nomhíar'e*» servicio. 
c ^ v f í n ^ 2 L d ^ e n P r i í l ^ i m S e ^ d o ^ l n ú n M . - E l ¿uojjfe de Bandera. 
Sacudo a Franco: ¡Arriba Españal 
D E L E G A C I O N L O C A L DE F L E C H A S FEMENINAS 
Se ordena atadas las f c h s . ^ - r i t i s en est^ Stc-iC 
y cuyos anellidos empiezan con las letras A, B y C- au* pa 
sen por estes ofi-inas (Legión VII, núm. 4, entresuelo). e. 
próximo ju-ves díi 27, de 6 a 7 de la tarde, para un asunto 
d- u ge.rcu e importancia. 
E l mismo avis-) se d^ para las de la D. E v F 
viernes 28, a las misrafls horas 
Por el Imperi: haci1? Dio^. f Arriba Eapañíi 
para e 
E l g r o n f e s t i v a " 
d e l s á b a d o 
L ^ Orqiesta Fa^riótic -Sin 
fónica que e' sábado, 29, a 
«s seis y media, se presenta 
rá â  público de Leóa, no role 
ofrece la garantía de su con 
junción adrairablerrente dis-
ciplinada. En ella destacan y 
valoran 'U positivo mérito dos 
IslegiciíndeÁsistenoh 
a Frentes y Hospitaít̂ s 
Esta De leg-cón está ene- r-
gada d* cumplir una misi- n 
tracsced*ntal e imnortantlai 
ma en estos momentoe. 
Sus fines sor: Proporció ' 
a ios hospitales de ropas j 
m^erial d- que carecen. 
L'evar a los frentes aliraei 
em nen'e^ figura» del arte de ¡tos, bebidas, ropas, tab .ro, 
la bu^na múrice: ¡etc, tod") aq-iello, que si^ s'r 
Ricarda F.ñís —Nació en]de extrijta necesidad es de-
Líri^a. Obtuve^ a los !2 años U^do, v de muoho agrado a 
el primer premio en Con-1nuestros combatientes, 
«rvatorio ^e B^elon^, sien-1 Se encarga de hacer lleg r 
ô discípulo de Pujol. Su éxi- \la correspondencia, pa juere« 
ro le va ió ŝ r pensionado por jy demá? misivae, ^ a s t a a 
B i r c a o n y Lérid?, peimi-*°i^ma trinciera o hasta t i 
' i é n i o i e eüa ingr^ar en el hosDita'más diserte. 
Corsírvatorio de^Paris don- lafwn* a la familia de los 
le obtuvo e'primer premio,' hospitalizados sobre el esta-
en la clase Ds Beriet. Pronto do de los mismos 
intervino en los Conciertos 1 Trata de a>u lar por chan-
de la cSacieté N cionale de tos medí DS pueda a nuestros ^ 
Radio León. 
Azims» 
Al servicio de F. E T 
las J. 0. N. S. 
Ondas Pagaduría tegie^í; 1 |M t 
u.t Morid da 
La ficha azul especial para las «Hurdes 
Leonesas» tiene de validez cinco me-
ses o sea: solamente desde Febrero a 
Junio. ¡Mo niegues a los desventura-
dos hurdanos tu ayuda! 
El pre io de fos huevos Para "Auxilio Social 
La Jun«a Pr v i n \A\ de Pre-
cias ac-rdó q i e a nartir del 
Camarac'a Bo ffe, 23 35 pe-
j setes; Pá r^co de S^he^hores, 
uno d febrero p'óx-'rao. e l i l 0 ;M4uja AionhO, 50; D 
precio máx mo qu> se autor», i m ngo Ortega, 10 pes?tr8 
za p- r^ (as i an- ac: enes so-j Capitán Teodoro, Pfeiffer 
b-e huevas f r- s os es e l de, aíarzanas; Juan Pablos y Her 
tres pesetas la do-*»níí, advir- manos, 40 sesadea, 
tiendo a qoíeaes ooirravinien- j 
do este acuerdo vendan o ' » j . 
cem^ren a piecío superior al s' •-«eea Siempre 
tope fnaHo. q i* in u r ián en Í 
las sarcic ees d ngror . 
L M O IST 
Avtomóviles OPEL y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T p f "^M Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
.A. V I S O 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone en conocimiento de todos sos aaeguradoa, «gen-
tes y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bañeza 
(León) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus póliiaa y demás relacionado con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
DOI\ AGtSrilV RtVtlfcLTA MARTIN 
SERRANOS, U — L E O N — Teléfono 1261 
en la seguridad de que serán atendidos como siempre. 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ftrrttifia Mtltriaki 
AL POR MAYOR Y D E T A L L DB C O N T R U C C I O N 
MARTINSZ Y CASAS (S, en C ) 
Ordolon. IP Ufc*v TfiMoüO IIW? 
EULAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
COMISIONES - REPRESENTAC ONES 
Negociación de transportes rápidos 
Teléfono 1051 — LliON (Trobajo de1 Camino 
«rttos de Radio < de todas las maicas, Aapü . 
% Clsoi Sonoros y apartot •¡•gtro-saédicr . 
loi timbre» m orea, etc.—Reparación 
i i i Uaref ' naqaintrk. 
Tal c OÍ ie Eactriclikd general ie «LOS ALEMÁT̂ lSt 
R «par» ciór de apa i 
ijidur^s. Ümisoi'*1?, i  
lustaiacioae* 4* 
Mu-iqu*! y mái larde en to sufridos sol lados, 
ios los granip.s C •nciertos ! Leones: para llevar a cabo 
de Patis. Fué e! gran vurgari- esU obra de amor, de grati-
zadordetoda a música con- y de jiwtiiáa, neqe^U eatfi 
iempoiánea, tanto e«pañ) a Dalfgacíó 4 to ayad . No 
como extranj ra y el ao- ori la ^isíatimea, ',ú, qu<» r go-eí 
da Ricardo Viñís q u e d p a z y di-^an »»n tu h > a-, 
anido a la historia de ia com se lo deber, a' que por tí u-
poiición de principies de rhí , y o >n g -er-sida-l ia-
aite siglo. Apartado de E pa- comr^ab'e t frec- su v ü a p 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
8. — A p e r t u r a de la E s t a c i ó n , 
iviusica vanada. 
8 , l ü . — í á a n i o r a l del d í a . 
^ 1 5 . — P n m e r a edic^oa del 
not ic iar io ' ü n d a s Azules" . 
8 ,25 .—Música l igera. 
S .oü .—Segunda ed ic ión del 
noLiciario "Ondas Azules" . 
9. —Cierre de la emis ión . 
13 .—Aper tu i a de l a Esta-
c ión .—Mús ica popular . 
1 3 , 1 5 . — I n i o r m a c i ó n general 
y tercera edic ión del not iciar io 
"Ondas Azules. 
13,40. — Recetas , cul inar ias 
"E l -P l a to del d í a " . 
13,50.—Carteleras de espec 
ña pDI sus deberes proi s i : 
nales, no ha dudado en a?u 
iir a prestar su concurso be 
névolo pira eatja con^ieitos 
b^néficoa por la Españi rib;-
rada. 
O s •r M<n r.02a —N^c o 
t á c u l o s e i n f o r m a c i ó n local . 
14. — M ú s i c a selecta. 
1 4 , 2 5 . — R e t r a n s m i s i ó n de Ra 
dio Nacional de E s p a ñ a (no t i -
ciario, propaganda ant icomu-
nista y anecdotario del solda-
d o ) . 
15. — E m i s i ó n especial para 
hospitales. 
15,15.—Cierre de la emis ión . 
21 . "Aper tu ra de la E s t a c i ó n . 
M ú s i c a variada, 
sentir! 2 1 , 1 5 . — C r ó n i c a s y comenta-
f s iénl 
ra conservártelos, dándote al 
mismo tifmpo una P«-trÍ£H 
grande, g oiiosa y justa. 
l as persona; que al 
?a grande 1 de est. obra .. rios de actuandad. 
21,35. — " A las n i ñ a s de 
L e ó n " , charla por la Delegada 
Loca l de "Flechas" femeninas. 
22.— R e t r a n s m i s i ó n de la 
dispuestas a co porar a e )a | 
debe0, en la m'di'a d e í u 
en Vnllaiolid, donde cur ó generosidad, no corf amarro 
sa« fsLudío», a a edad de con una única aoortación Es 
qu n c e a ñ s marchó a Madfid, ta* son Mencione? de todos 
londtí obtuve un primer pre- los dlai, y la ayuda debe ser char la del Excmo. Sr. D . Gon-
mio de Solfeo e h zD sus estu ecn tant». como constantes zalo Queipo de Llano, Jefe del 
dios de Armonía y Coiiip^si so.i n jest ô  combaren fs n 
cióQ. Se tras adó después a el desempeño de su herni a 
Francia y al freí te d^ Ja *Oi- misión. 
questadel Conservato.io de E^ta D^'ega ión Provino al 
Í'AU» presentó como D.rec- 8a h ' f lajai a a a e Con le;a 
lor, tiendo tal su »xitc, que de SagasU, n ú n ro4 
íué nombialo Direcor d»* di- ^ - g T_ 
jrrüvecati>.!tíS q̂ e uuu.uo pic-
uc o a, o uc ux uuud, cu el locai 
rci^auiuia en xa J exatura utx 
A l i e ^^aou u u u e n ; , p a i a uacci 
c iecuvas sus lac t inas , corres-
ponuiem-es a ios summisuos He 
caos a esta r teg iou : 
o o c i e a u ü iuspauoia de Oxige-
no, z o n t a Hermanos, J o s é r ier 
nardo ig les ias J o s é Ort iz L ó -
peü, i u iñ iacxa y u rogue r i a Me 
r m o , i i i j o s ue Meleno^; M a r u 
iiez, iyiai'uuez y uasas b . en O. 
i i a s u i tu iviayar Gonzá lez , uanoa 
o.acia Uiuua, i iu ju t iaaoru L-eo-
uesa, i ^ i j o ae L u a o G a r c í a ba-
xao^a, i^iiecU^olux iá. A . , .Bazar 
xieneitez, G u t i é r r e z y Compa-
ma,. Federico Solis, Lisardo 
iviartiaez, Mar iano Cordeu-o ru. 
m ó n P i ñ e r a , Servando Gonzá -
lez, Comercia l Indus t r i a l Pa l i a - ] 
res, Luc io lí e r u á n d e z . Garaje 
i b a n , D a v i d Ripo l l , A u t o - S a l ó n , 
ü m o n E s p a ñ o l a de Explosivos 
Comercial P a l l a r é s ) , L a Gafa 
de Oro, T r u c h M e c a n o g r á ñ c o , 
Francisco Fuertes, El ias Diez, 
Casa Gago, Constantino Garc ía , 
Lucas M a r t í n e z , Feliciano Gar-
cía Fontanel lo , Impren ta de Fa-
lange, Gergorio O r d á s (Expen-
d e d u r í a Tabacos n ú m . 6 ) . 
L e ó n 27 de enero de 1938.— 
E l Teniente Pagador, A l v a i o 
P é r e z Marchan . 
cha Asociació ». Al misino 
ti^mp^, fué llamado a di ig;r 
ríos conciertos de la <Or-
questa Sinfónica d-i Madfid» 
en dileren es Asociaciones y 
Teatros de Oo^ra de di«rnt-s 
ciuJaces de Frac cia, tales co 
mo Burdeos, Marsella, Niza' 
Lyon, e c. Al igual que Ricar-
do viñes, no ha dulado en 
prestar su corcu sD berévolj 
en estos conciertos benéfi ;oa 
30̂ 10 t-n uaa ra io 
R gamos al úb i o de 1 f < n 
que tecgm la amabilidad en 
nombve de les hendr s de ía 
sala de cirugía, de enviarnos 
un apnrato de radío p rap s r 
los r tos, en recompecsi si-
quiera de los pasados en 3I 
frt nte, advirtiendo qu.- el apa-
rato no J j i por e o de conti» 
Estado del Sur. 
2 2 , 4 5 . — R e t r a n s m i s i ó n de Ra 
dio N . de E s p a ñ a (not ic iar io y 
comentarios. Parte oñe ia l y e r ó 
nicas de guerra . ) 
23,30.—Notas e informacio-
nes de i n t e r é s . 
23,45.—Cierre de l a Esta-
ción. 
Saludo a Franco: 
¡Arriba España! 
y exponentcs de la Culiura de nuar P^neciendo al genere 
^ ^ so prestatario.—Heridos y en-la Patria. 
Por todo ello, no es ilógico ^ N H o f t J ^ f - ^ 
suponer que el pueblo leonés, ^ J r a d ^ Usca y di la , 
ávido de elevadas emociores, J ' ' ' • 
Principa a fsúmu ar con su Gobierno Muta d i León 
presencia el dpsinií retado es- mmm~ 
fuerzo de estos soldcdos del' ANUNCIO OEICIAL 
Arte en ssrv ció tenso ^or la ! La Comandancia General 
Patii , en sa macif t U c i n de Artillería ordena i t dis-
mas alta, más conmo^ edora: ponga el envío urgente a 
la Caridad de la Ciuz F o j a «Autó^era Marlínez», de V' -
N . ciontl. • Hadoiid, de todos los envases 
vatios de ojígeno, aceti eno k 
y aire, que exis an en Fábri-
cas y Tal'eres y que sean pro-
^eparacionei garantú idaa en! Pieda(l Ia citada Casa. Ha-
S £ ¿ i O - a ^ O Ü A ¿ e ? d 0 P ^ ^ t e a los ñidus-
w «tríales, qie la Comisión Re-1 
'ítmóü y Cajal, I . León! guiadora del Ejército del Nor-
Teléfono 1#T0 # | te ha ordenado a las Compa 
— . . . i . . , . 1 « • ni. jfiías de Ferrocarriles, consi-
fll y Garfia I l l t a n S f l t O *deren a las referidas botellas 
11* H * U l U f l I l l l l l l aP iS como material de gu^rrn a los 
Garganta, nariz y oídos [ efeetc s del rápido transporte. 
Del matituto Rubio y C» nicas León, 24 de enero de 1938. 
extranjeras. Segundo Año Triunfal. 
Consultas: De 10 a l l > de 4 a f 
MIELOVY 
Insuperable CREMA 
a base de miel 





H a s u yr9VM f alt bras, 1,26 
caáa yaUHra a i s . 0,05 rtai.1 tes c^tro, tendián 'u-
M^IM^T^V A 1 / t g s r e l d í a 31 de los conien 
MODELOS par. ondulación g r . j ^ 8 ) ^ once de la maflina| 
Exámenes en la Normal 
dt l Magisterio 
Los exámenes de la actual 
convocat.iia, correapondien 
t u , hacen í< 1U en la pclaqperi» d 
•«aoiM «I a Hispano 
Cerv ntee 4, orimeío 
CAS», ge vende en MansiUa de 
n l ir>.«D  Argent ina»,• en la Escuela Profeíiond de 
E . 174 i Comercio de esta capita\ 
M. Bustamante 
D« LAS CLÍNICAS 
NACIONALES Y ALIMAÑAS 
HUESPED estable, desei pee• | Fipeciaiista en enfermedadea 
i ,r | NERVIOSAS r M E T A L E S 
Consulta, de 11 a 1 y dt; S a 6 
Legión V E , 4 LEONi 
las Malas, bien s tuada y solé da. | 
Razón, en la misma villa, Sergio | 
Viejo^ £ . 1 7 6 1 
LJESP  est le, esei ( 
sión co. tamil a, cuaito exterit r 
bien sois do. Dhigirse caUeJuaa 
Madraso, 24, 5.°. fc. 77 
BAR traspás ie, próximo calle 
Fernacdo Merino; amplio local, bo-
dega, vivienda y moviliaiio parti-
colar Precio, 7.000 pesetas. Infor-
mes, Afeads Cantalioiedra. £ 180 
HABITACION aaaaeblada se al-aoila, exterior, soleada, esa dere» lio a cecina. 
Además se admiten viajeros para 
dormir. 
Infoimes, C0H0, 4, 3 • B. iSlj 
TIERRAS, se arriendan dos en 
Le n, al sit-o de Santa Engracii; 
una de cuatro fanegas, y otra de 
dos fsn 'gas y doi celemiaes. 
Informes Agencia Caita apis-
fra. E.181 
M EBLES y PISO cédens^, por 
ti-sl di i 1 piso >s nuevo, soleado, 
baño, calefacción, etc. 
z w. an cata A d n r r i s t r - -
D O s MUCHACHAS f «:c l 
t«n, H bltncln d», toc"xia y run bu --
a-1 referenci*!. Informes, en esta 
Admin i i t r ac i 'B . £ . 14 
U n J e r e z 
t J d n ü i i l a a 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
3'' »1e enero de IQ38 
Taatio Alfaiema 
Trea sesiones de cine sonoro 
Alas caatT, 
a Isa siete y coarto y diec 
y medin 
9 l<s cuati o, la r costumbradt 
sesióa E pecitl Infantil e n 
seleccionado programa com* 
pTesto de Noiiciano UFA, 
Cómicas y Dibujos en n gro 
' color s, a 
0,50 Butaca y o 25 General 
A las sie'e y cuarta y a las 
dies y medís 
La humorada Metro, rn 
español, 
Un lío de familia 
por los célebres bufos 
Laurel y H rdy 
Mana 1a, 
Una noohe en el Cairo 
Produc ión M-tro, en cs-
paBol. inter( retada por Ka-
m^n Nov no, M rna L y y 
Regin 1 Denoy. 
Escuelas y m v W 
E l Rectorado de Oviedo ha 
rehabi l i tado en sus cargos de 
maostras propietarias a d o ñ a 
Carol ina Ba r r io , de Correci l las; 
y d o ñ a P l á c i d a Alvarez . de Re 
d i l lue ra . 
C o n c e d i ó la liciencia regla-
men ta r i a para alumbramienco, 
a la maestra do Culebros, d o ñ a 
C á n d i d a Garcia. 
C o n c e d i ó u n mese de licencia 
por enfermedad, a la maestra 
de Villadecanes, d o ñ a Mercedes 
Colinos. 
Reso lv ió el permiso s o l k á t a -
do por la in te r ina de Carra cedo 
de Compludo. d o ñ a M a r í a ü e 
los Dolores F l ó r e z , para asun-
tos famil iares de la siguiente 
f o r m a : siete d í a s de permiso 
con sueldo, y los ocho restan-
tes, hasta quince, s in sueldo, 
corr iendo de su cargo durante 
L todo e l permiso el quedar la en-
s e ñ a n z a atendida. 
D o ñ a M a r í a Cruz T r é b o l , 
maes t ra de Madr id , y provisio-
n a l de Puente de A lba , sol ici ta 
t res meses de permiso, s in suel 
do, pa ra asuntos famil iares. 
Sábad»: 
Estreno 
¡A.0 tecim entol 
CpbailerU ligera 
superpruducc.o UFA, del 
famoso lote cSioipatia por 
Eap»ñ >. 
Tdairo fnncípa* 
Dos scsionei de eme sonoro 
• las 7 y «aarto y • las 10 
y msdia 
Excelente prj¿ramaCifeia 
Colombia de Eiueno 
La interesante producción 
titulada 
- B l i m u j e r -
Film interesantinimo, in 
terpretado principalmente 
por Helen Twelstress y Víc-
tor Jory. 
Sábado: | Acontecimiento 
au>ic»ll 
Grandioso ce cierto por la 
Orquesta Patriótica - Sin-
tónica de Zaragoza 
a beneficio de la Cras Roj a 
Espacolt. 
(Véante programas de mano 
con deta les). 
Cinsroa Azul 
Sesión de Cin*; Socoro 
& isa stste y media u« la t rus 
coa proframa aisn^ái. 
EMBÜTIDOS 
A R É H 
I O S IVÍEJtRIS 
Trobajo del Camino 
(León) TttlKono 1130 ' 
Corrija su estreñimiento 
con 
LAXÍBERQ 
exclusivamente v» getal. 
^ € I I I R 0 
Coches de Alquiler 
T E L É r o i S r O 1 8 6 8 
Servicio a todos los trenes. 
Vara este servicio, viajes o 
excursiones, llame al teléfono 
1353 o avise en la Plaza del 
Conde, 4, pra'. Jenaro Bezos. 
*a e s t a r n a ae m , 
ÍÍXÜ UCUYiCÍaUcd üe ia , ^ 
x ^ni i i^opuAi^xu, ûe . en 
t c m p O x a u u . J-Í/OO-OU p4o( 
14 pencuiaa, cuyo éxito 
LOtiaO HO £,é ClCSeuiKKv,- y 
mama, r o r nmiarae sus esij, 
caos en m í a regiou u ü e c i ' 
mente aieciaaa por ia gueri. ' 
ei ouecLor ue ia •^uebu. - „ ^ 
Juan i n a , que aesue 
man iema r e l ac ioné» 
sas con e l cinema a l e m á n as 
trasiaao a Alemania , lunaaa. 
ao en l i e i n n una imeva 
to ra cmematogranca tbpanu-
ia, que reumo on su turno a 
ios a rusu i s y rean^aaoies 
m á s p resag iü íáoá ue ia lu&^ 
na nacionan^la. 
íü« sus estudios en italen-
see, un barr io de Bernn, y oa-
j o l a d i r ecc ión del íamosu 
realizador Beni to 1 erojo, ^ 
nueva empresa ha comeaZud^ 
a rodar las p r i m j r a s eao^n^i 
de la s u p e r p r o a u c c i ó u ' ^ 
barbero ue ¡ S e v n i a C U V Q S 
papeles principales encanUu 
exclusivamenie autistas espa-
ño les , entre ios cuales se des-
taca la figura popular d ^ 
g ran Migue l .Ligero. 
U n a prueba de la ünpor . 
tancia que por par te del Go-
bierno del General Franco s© 
concede a la labor de la cita-
da edi tora, es la visita que 
recientemente hizo a sus es-
tudios e l Excmo. br . Emba-
j ador de E s p a ñ a , almirante 
An ton io Magaz, m a r q u é s de 
Magaz. 
» « • 
E s t a not icia que recoge-
mos con toda a l e g r í a , por lo 
que tiene de prometedora, 
viene a plantearnos el pro-
blema, a ú n i rresuel to de míos 
t r a c i n e m a t o g r a f í a , 
Beni to Perojo—fel iz ica l i -
zador de a l g ú n film e s p a ñ o l -
es hombre de e s p í r i t u joven 
y de reconocida competencia 
técn ica . Pero Beni to P^cojo, 
como todos los directores es-
p a ñ o l e s , no ha logrado des-
asirse de aquella ru t i na zar-
zuelera que a s e s i n ó nuestro 
cinema en la propia matr iz . 
L a impor tanc ia del cinema 
hizo rec lamar a l D r . G' . Í:-
bels, en el Congreso de Ber-
l í n : " E l Estado debe joste-
ner el cinema; el filn debe 
un i r a los pueblos, ha le ser 
el puente c u l t u r a l ent.V las 
diferentes naciones". 
L a Falange posee la vib.-c-
ción, la ga l l a rd í a , la audacia 
suficiente para remover todo 
el pozo maloliente de nuestra 
pobre t r a d i c i ó n c i n e m á t i c a . 
Y en el E j é r c i t o e s t á n los 
"guiones" del fu tu ro inme-
diato . 
Ven K. 
Líbramigptos al oobro 
Fara hoy, están pue losa 
nombre de los señores si-
íjuieDtes: 
Don Restituto Omino, Zf • 
rita Hermanos, den Lcis de 
Paz, don José M^ratie', MSJ* 
tfrez y Casas, don Alvaro 
Pérez don Eulogio López, 
don Angel Belhán, Comer-
cial Fallaré^, don Eloy Fer-
rández, don José Mate moro 1 
don Luis Val buena, don Ber-
rardir.o EscancÍFno, don Pa-
blo Herrero, don Laureaco 
Cornejo, Hospital de Sabev^ 
don Miguel Férez, don O1.0 
Gerdtren, don Alb'rto Sey -
ler, don Servar do G^nzáú z, 
don José Laba^do, don Ar -
drés Riel don Ramiro F ( i -
nández y don Angel Oliver. 
Leed siempre 
O J Í 
Sobre la España martirizada y pota por la barbarie 
de la estepa siberiana, la Falange —exactamente efl 
pañola e Imperial—va trazando m altee destinofe 
V 
